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INTRODUCCIÓN  
Atentamente me dirijo a Ud., con el fin de expresarle mi opinión acerca de un tema que, 
aunque no tengo referencia de que haya sido tratado previamente por esa revista 
(Multitemática de Desarrollo Local y Sostenibilidad) como se expresa en sus bases, 
considero que sería oportuno ser tratado en sus páginas y es el que se refiere al 
número de calles que la ciudad de Sancti Spiritus llevan el nombre de maestros.  
La razón que me impulsa a ello es porque en las actividades que se realizan en torno a 
la Jornada del Educador, en los meses de noviembre y diciembre, que tiene por fecha 
de cumbre el día 23 de este último mes, se encuentra aquella en que se propone 
homenajear a los maestros en la propia calle en que viven. Homenaje público, sencillo 
y merecido para aquellos que dedican su vida, o parte de su vida a la labor de la 
enseñanza. 
Sin embargo, no tengo informes de que esto se realice en toda su magnitud. Ignoro 
cuál es la instancia que organiza o debe organizar tal evento para que el homenaje 
llegue a todos los educadores que viven en calles que llevan por nombre el de un 
maestro. Pienso que si se habla de homenaje la instancia sindical debe estar presente, 
al menos de coordinador. Como se trata de calles, los Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR) deben ser los encargados de tal actividad. Estos requieren una 
instancia que coordine: el Consejo Popular.  
Siguiendo este orden de ideas, la dirección municipal del Sindicato de Educación 
ciencia y Deporte (SINTECD), la dirección municipal de los CDR y los presidentes de 
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los Consejos Populares de la localidad deben integrar su actuación para que se cumpla 
este pequeño homenaje, pero ¿Acaso se conoce en la comunidad aquellas calles que 
llevan nombre de maestras y maestros? Bueno, quizás la de aquellas con nombre de 
maestras y maestros más significativos, pero no todas, porque en primer lugar, el 
concepto de maestro no se conoce en toda su magnitud. Así pues, permítame 
argumentar el porqué de mi opinión. 
DESARROLLO 
La palabra maestro se deriva del latín “magister”, se dice de alguien que ha estudiado 
magisterio y se encarga de la educación formal e institucionalizada de los niños y 
adultos. Sin embargo, el término es empleado para otros usos como por ejemplo 
referirse a figuras de autoridad en las artes marciales u otra disciplina deportiva, para 
designar guías espirituales, religiosos, históricos, que impartieron enseñanzas notables 
que perduraron a través del tiempo como Jesús, Mahoma, Confucio, entre otros.  
También se les distingue como maestros a personas que se han destacado  en varias 
artes y oficios como la Música, Arquitectura, Danza, Literatura, Pintura, Albañilería, 
Catadores y Mezcladores de licores. Aquel que produce obras que trascienden 
después de su muerte; se acostumbra también  a llamarle maestro. 
Líderes políticos, militares, filosóficos y de otras actividades de la sociedad que han 
ejecutado una obra relevante en su quehacer también han merecido el epíteto de 
maestro, tal es el caso de José Martí, Carlos Marx, “Che” Guevara, Fidel Castro, entre 
otros.  
En la historia colonial de Sancti Spíritus, fueron eclesiásticos los primeros que se 
ocuparon de enseñar a leer y escribir a los hijos  de los  pobladores de mayores  
recursos de la Villa. Más tarde aparecen otros maestros, que fueron contribuyendo a 
elevar la educación y la cultura de los espirituanos hasta llegar a conformar, en el siglo 
XIX, un pensamiento político que se correspondiera con la situación cubana en esos 
momentos, en ese siglo, maestros espirituanos se convierten en patriotas que luchan y 
dan su vida por la independencia de Cuba. Con la intervención norteamericana  se 
reorganiza el sistema escolar cubano y nuevos maestros contribuyen con su 
desempeño al auge educativo de la villa.  
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Al dar nombre a la calles de la ciudad, fueron honrados algunos de estos maestros.  
Estas calles mayormente se encuentran en los consejos populares Jesús María y 
Parque. Aunque también se encuentran calles con nombres de maestros en el 
Consejo Popular Garaita, de nueva creación. Garaita, por cierto fue maestro.  Otras 
llevan nombres de maestros  del  patrimonio universal como Cervantes, y de 
revolucionarios como Frank País. Saber con certeza cuáles son y dónde están estas 
calles es necesidad y deber de todos los espirituanos.  
La calle Padre Varela, honra al maestro del colegio del Colegio Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, quien formó en sus aulas a los mejores hombres de su época: 
José Antonio Saco, Domingo del Monte y José de la Luz y Caballero, también a Rafael 
María de Mendive, el maestro de Martí. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Calle Padre Varela: Discurre desde Diego Velázquez hasta San Ignacio en el 
Consejo Popular Jesús María. 
Pedro Larrea.  Pedro Larrea Moustelier nace en Santiago de Cuba en 1864. Conoce a 
Maceo y a Martí en Cayo Hueso. Desembarca cerca de Tunas de Zaza en 1895 a las 
órdenes de Serafín Sánchez. Terminó la guerra con grados de Capitán. Se casó con 
una espirituana. Tabaquero, sindicalista, maestro sindicalista.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Calle Pedro Larrea: Discurre desde “Pancho” Jiménez hasta Don Pedro   
León. 
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Antolín García (antigua calle Gloria). Lleva el nombre de un destacado maestro 
espirituano de principios de Siglo XX. Maestro de los primeros grados, director de 
escuela, inspector de distrito y más tarde de la provincia.  Catedrático y Director de la 
Escuela Normal para Maestros de Santa Clara. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Calle Antolín García: Discurre desde Federico E. Broche hasta Padre Varela. 
Don Marcial de Valdivia. Maestro espirituano. Profesor de la segunda enseñanza en 
1894. Director de la Escuela de Verano para la Formación de Maestros. Vocal del 
Tribunal Calificador de Exámenes para Maestros en 1901. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Calle Don Marcial de Valdivia desde Gilberto Zequeira en dirección a 
Céspedes. 
Francisca “panchita” Hernández. Maestra espirituana. Importante figura femenina de 
la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX en Cuba, en específico 
en el centro de la Isla. Brilló como maestra, poeta, dramaturga y narradora, pero 
también como anticolonialista y antiimperialista. 
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Figura 5.   Calle “Panchita” Hernández, confluencia con la calle Independencia 
Padre Noya, en recordación de Pablo Tomás Noya Mínguez, nacido en 1858. Se 
distingue por su patriotismo y su afán de educar y hacer el bien. Gestiona la fundación 
del colegio La Natividad de los Hermanos de La Salle, en 1907, allí imparte materias 
teológicas. Gestiona la fundación del Asilo de San José para ancianos sin familia.  
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Calle Padre Noya, de solo dos casas, discurre desde Independencia a 
“Pancho” Jiménez 
“Manuelico Díaz. Manuel “Manuelico” Díaz. Fue maestro auxiliar en la escuela para 
niñas Nuestra Señora de la Asunción. Director de la escuela “La Amistad” en Príncipe # 
25. La ciudad lo recuerda dándole nombre a la antigua calle Paula.  
 
 
 
 
 
Figura 7.  La calle “Manuelico” Díaz aún conserva sus piedras coloniales. Discurre 
desde Agramonte hasta Padre Quintero. 
Padre Quintero. Eclesiástico espirituano que se dedicó a la educación y la cultura del  
pueblo de Sancti Spíritus.  
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Figura 8. Calle Padre Quintero. Discurre desde Manuelico Díaz hasta César Salas. 
Honorato. Honorato Andrés del Castillo y Cancio-Valiente jefe militar, llego a alcanzar 
el grado de General de Brigada del Ejército Libertador, Médico y Constituyente de la 
República de Cuba en Armas, fue también maestro. 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Calle Honorato: El Boulevard. Al fondo torre de la Parroquial Mayor. Desde 
“Pancho Jiménez hasta Independencia. 
Cervantes: Miguel de Cervantes y Saavedra. Soldado, novelista, poeta y dramaturgo 
español. Una de las máximas figuras de la literatura española y universal. Es un 
maestro canónico de la literatura universal. Ha sido llamado “Príncipe de los 
Ingenios”. 
 
 
 
 
 
Figura 10.  Calle Cervantes. Al centro sala teatro “Serafín Sánchez” 
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Luz y Caballero.  José Joaquín de la Luz y Caballero. Pedagogo y filósofo. 
Considerado maestro por excelencia y formador de conciencias que engrandeció el 
sentido de la nacionalidad cubana. Nació en La Habana, el 11 de julio de 1800.  
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Calle Luz Caballero.  Desde calle Guiteras hasta calle Silvestre Alonso. 
Tirso Marín. Tirso Marín Beltrán fue maestro espirituano. Profesor y Director del 
Colegio “La Unión” fundado en el siglo XIX.  
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Calle Tirso Marín Esquina a Luz y Caballero. 
Frank País. Revolucionario y maestro. Frank País García cayó en combate desigual 
contra las fuerzas de la tiranía batistiana.  
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Calle Frank País esquina a calle Independencia. Al fondo calle Bayamo. 
Silvestre Alonso. Presbítero Silvestre Alonso Muñoz contribuyó, con su quehacer 
docente a la decadencia del escolasticismo, sus métodos fueron modernos para la 
época: lectura movida, método alfabético, comunicación entre maestro y alumno. 
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Figura 14. Calle Silvestre Alonso esquina a Bayamo. Al fondo torre de la iglesia erigida 
por gestiones del propio Silvestre Alonso entre 1717y 1727. 
Pérez Luna. Abogado, Juez, Patriota, Periodista, Catedrático de Latín, Historiador. 
Con su quehacer contribuyó al incremento de la educación de la villa en el siglo XIX 
espirituano. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Calle Pérez Luna y calle Céspedes. Discurre desde Céspedes hasta la calle 
Martí. 
Comandante Fajardo. Nace en Manzanillo y cae en Topes de Collantes, Trinidad. El 
nombre de Manuel "Piti" Fajardo Rivero será siempre recordado como lo que fue: 
médico, maestro y soldado, un revolucionario consecuente con su profesión y sus 
ideas políticas” (Palabras de Fidel Castro en la despedida de duelo a Piti Fajardo). 
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Figura 16. Calle Comandante Fajardo esquina a Céspedes. Al fondo la calle 
Independencia que marca el nacimiento de esta calle. 
Cruz Pérez. Rafael Cruz Pérez fue un Ilustrado jurisconsulto y destacado lingüista, 
patriota, literato, periodista historiador y maestro espirituano. Nace el 8 de febrero de 
1846, fallece en 1913. 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Calle Cruz Pérez. A un costado del Parque Maceo. Discurre desde hasta 
Céspedes. 
Garaita. Félix Garaita Hernández. Nace el 8  de marzo de 1830 y fallece el  22 de 
enero de 1888. Maestro y director de escuelas.  Formador de futuras generaciones en 
los momentos especiales y difíciles de la guerra.  Fue mentor de jóvenes que lucharon 
por la independencia de Cuba.  
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Calle Garaita. Discurre desde Bayamo hasta Bartolomé Masó. 
Raimundo de Pisa. Nacido en Mallorca, España. Contribuyó al reforzamiento de la 
educación en la villa. Fue el primer maestro laico de Sancti Spíritus. Fallece en 1784.   
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Figura 19. Calle Raimundo de Pisa. Discurre desde Céspedes hasta Olivos 1. 
Pero quedan más calles que llevan nombre de líderes políticos, militares, filosóficos y 
de otras actividades de la sociedad cubana y que con su ejemplo han merecido el 
epíteto de maestros. Debo mencionar, para conocimiento general las siguientes:   
Zamora. En honor al maestro Antonio María Zamora esposo de Francisca “Panchita” 
Hernández. Fecundo maestro y director de centros de enseñanza del pueblo. 
Padre Las Casas. Fray Bartolomé de las Casas. Religioso español defensor de los 
derechos de los nativos del Nuevo Mundo en los inicios de la colonización de América. 
Ofició la primera misa católica en Sancti Spiritus.  
Adolfo del Castillo. Adolfo del Castillo y Sánchez, sobrino de Honorato del Castillo.  
Fue maestro en San Antonio de las Vegas. Alcanzó los grados de Brigadier del Ejercito 
Libertador. Cayó en combate en 1897.  
Guiteras. En honor a Antonio Guiteras Holmes, maestro de revolucionarios 
antiimperialistas. Esta calle se encuentra frente al Parque Serafín Sánchez. 
Julio Antonio Mella. Como homenaje al líder estudiantil y antiimperialista de la lucha 
contra la tiranía de Gerardo Machado. Maestro en la Universidad Popular “José Martí” 
Discurre desde la Avenida de los Mártires hasta la calle Garaita.  
Jesús Menéndez. El obrero azucarero, luchador sindical, congresista, antiimperialista.  
El “General de las Cañas”, Jesús Menéndez Larrondo murió asesinado por la reacción. 
La calle que lleva su nombre nace frente a la parroquial mayor y termina en el Puente 
sobre el Río Yayabo.   
Maceo. El Lugar teniente General Antonio Maceo Grajales. “El Titán de Bronce”, el de 
la Protesta de Baraguá. El genio militar de la Invasión de Oriente a Occidente. La calle 
discurre desde la calle Agramonte hasta la calle Isabel María de Valdivia.   
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Agramonte. El “Diamante con Alma de Beso” a decir de nuestro apóstol. Maestro de 
soldado mambises, El Mayor, el héroe del Camagüey en la Guerra de los Diez Años. 
La calle Agramonte. Antigua Príncipe, nace a un costado de la Parroquial Mayor y se 
extiende hasta las afueras de la ciudad en la Circunvalante Sur. 
Céspedes. Abogado, artista, deportista. El “Padre de la Patria”, el primer Presidente de 
Cuba en Armas. El maestro de niños, campesinos en San Lorenzo. La calle Céspedes 
discurre desde cerca del Parque Honorato hasta la Rotonda de la carretera central.  
Martí. El Apóstol de la Independencia, el Héroe Nacional, el Maestro. La calle Martí 
nace a un costado de la calle Gilberto Zequeira (antigua Santa Bárbara) y se prolonga 
hasta la calle Garaita.  
CONCLUSIONES 
Como se puede apreciar, pasan de la treintena las calles que, en la ciudad de Sancti 
Spíritus llevan nombres de maestros pero, lamentablemente, este hecho no es 
reconocido, ni siquiera por los propios vecinos que en ella han vivido durante toda su 
vida o por las que transitan a diario, sus nombres o pasajes de la vida de aquellos que, 
con su oficio de maestro o su magisterio personal, contribuyeron a la formación de la 
memoria cultural de la comunidad, de la nación y de los pueblos del mundo. 
Por tal motivo se hace necesario que se conozcan tales calles por parte de los que en 
ellas viven, transitan o tienen familiares y vecinos allí, de manera que, en la Jornada del 
Educador, se rinda merecido homenaje a todos los maestros de los distintos niveles de 
la enseñanza, retirados o en ejercicio, que tengan su residencia en una de estas calles. 
De ser así, tal jornada sería una fiesta popular en toda nuestra ciudad, pues, al decir 
del Maestro: “¡Honrar, Honra! 
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